

























































































































来处理，那么剧本、演员、舞美、观 众、情 节、角 色、场 景 都 会
游离于戏外，这样的戏剧只能是一场闹剧。 所以说，陌生化
首先建立在入戏的基础上。 只有观众，演员，逐步被戏剧情






《日 租 房》话 剧 让 人 思 考 最 多 的，是 日 租 房 这 个 典 型 空
间。 剧本中的日租房作为一个虚化的时空交集点，随着人物
的心理变化而自由切换。 一方面，闭锁、憋闷的空间唤醒人
物内心深层次的焦虑；另 一 方 面，封 闭、脆 弱 的 空 间 也 象 征
着人物的茫然、颓废和不知所措。
日租房还具有社会学意义上的象征意味。 在空间上，日
租房处于校园和社会的中介地带，既是校园环境在某种意义
上的延续，也是社会对校园的一种侵入，故而在心理象征上，
日租房是大学生身处人生转折点时不稳定的、过渡性质的心
理状态。 不管怎么说，作为实体空间或者是虚化空间的日租
房，无疑给了剧中人物一个直面人生真相的可能性，换言之，
日租房甚至是沦丧至极点、堕落至极之后反弹、上扬、升华的
平台。
（陈坤城：厦门大学人文学院中文系戏剧影视文学专业
学生，《日租房》剧中饰萧遥）
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